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Georg Stanitzek – notice
1 Georg Stanitzek est professeur de lettres modernes et littérature (spécialisation théorie
de la littérature et des médias) à l’université de Siegen. Ses travaux portent sur les thèmes
suivants :  déconstruction  et  théorie  systémique  de  la  littérature,  herméneutique  et
« lectio »,  le  paratexte  dans  différents  médias  (recherche  comparative),  sémantique
historique, histoire littéraire, sociale et discursive de l’individu depuis le XVIIIe siècle
(faiseur de projet, génie, autodidacte, cultivé, dilettante, philistin). Publication récente :
Essay – BRD (Berlin : Vorwerk 8, 2011).
2 Lien : Georg Stanitzek sur le site de l’université Siegen.
3 Georg Stanitzek lehrt Neuere deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft
(Schwerpunkt Medien- und Literaturtheorie) an der Universität Siegen. Publikationen zur
Dekonstruktion  und  Systemtheorie  der  Literatur,  zu  Hermeneutik  und  «Lectio»,  zur
medienvergleichenden Paratextforschung, zur Historischen Semantik, insbesondere zur
Literatur-,  Sozial-  und  Diskursgeschichte  des  Individuums  seit  dem  18.  Jahrhundert
(Projektemacher,  Genie,  Autodidakt,  Gebildeter,  Dilettant,  Philister).  Zuletzt  erschien
Essay – BRD (Berlin: Vorwerk 8, 2011).
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